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En aquesta ocasió /ornem a comentar dues aparicions recen/s bibliografiques. El 
"Diccionario" de Madoz, de carac/er general i "ATSA: 50 aniversari", de caire 
comarcal, ambdues, pero, ben in/eressan/s per aproJundir en el coneixemen/ del 
CATALUNY A AL 
"DICCIONA RIO GEOGRÁFICO" 
DE PASCUAL MADOZ 
ed. facsímil deis articles sobre el 
Principat de Catalunya, Andorra i zona 
de parla catalana del Regne d'Aragó al 
Diccionario geográfico -estadis tico-
histórico de España y sus posesiones en 
Ultramar 
de Pascual Madoz; próleg d'Antoni 
Pladevall. 
Barcelona: Curial . 1.985 (2 vols.) . 
Pascual Madoz (Pamplona. 1.806-Ge-
nova . 1.870). advocat i polític. influil 
per I'auge que I'estadística experimen-
tava a Franc;:a i Belgica a les primeres 
decades del segle XIX. s'interessa enor-
mement per introduir aquesta ciencia a 
I'estat espanyol. car considerava que 
"no hay medio de dirigir un estado con 
acierto sin conocer los elementos de ri-
queza que encierra ". Fruit d'aquesta 
preocupació. no exempta d' interessos, 
ja que I'estadística li podia proporcionar 
valuosíssimes informacions per a la ges-
tió política (Madoz ocupa, a partir de 
1.836, diversos carrecs polítics d'impor-
tancia) inicia la redacció del seu Diccio-
nario I'any 1.83 4. Per a aquest propósit o 
ultra servir-se deis materials ja utilitzats 
en la seva traducció ampliada de la Es -
tadistica de ESPQlia de Moreau de Jon-
nes (1.835) i d'efectuar nombroses con-
sultes a biblioteques. arxius i oficines 
administratives. Madoz establí. valent-
se de la seva influencia a les files Iibe-
rals. una xarxa de vin t corresponsals 
encarregats de recopilar documentació 
de tot I'esta!. A traves d'aquests corres-
ponsals es constituí una organització de 
1.484 col·laboradors que. de forma ex-
haustiva i sistematica, recolliren dades 
sobre geografia, economia i histó ria . 
Madoz ana aplegant tots aquests mate-
rials i acaba la redacció del Diccionario 
I'any 1.843 . Entre 1.845 i 1.850 es pu-
blica a Madrid. en 16 volums, el Diccio -
nario geográfico-estadistico-histórico de 
ESPQlia y sus posesiones en UII/'amar. 
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Bergueda des de diversos angles. 
DICCIONARIO 
GEOGIUFICO- ESTADlSTICO -IIISTORICO 
ESPAÑA 
poa p,ucu.u M~OO' . 
MADRJO .- t 8~. 
Facsimil de la porlada de la primea edició del " Dicciollario Madoz" ARXIU 
Des de fa forc;:a lemps. hom havia 
sentit la necessital de recollir les veus 
del Diccionario dedicades a Catalunya i 
posar-les a I'abast del públic, tal com 
s' havia fet en al tres edicions parcials . La 
present edició facsimilar de Curial. pro-
logada per Antoni Pladevall. ve. doncs. 
a omplir aquest bui!. Els dos volums de 
I'obra indouen els anides del Dicciona -
rio referents a Catalunya, dos apendixs 
(un sobre Andorra i un altre sobre les 
terres de parla catalana de la Franja de 
Ponent) i un index toponímic segons les 
grafies catalanes normalitzades actuals 
comparades amb les emprades per Ma-
doz . 
Els anides del Diccionario esta orde-
nats, de la A a la Z, per municipis. Te-
nint en compte que Madoz redacta la 
seva obra despres de la divisió adminis-
trativa de Javier de Burgos (1. 833). les 
dades que s'hi recullen no ofereixen cap 
dificultat de consulta , ja que tant els ter-
49 
mes municipals com els judicials no han 
variat pn1cticament des d'aleshores. 
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Els articles inclouen : nom de la po-
blació, dependencies i distancies a d'al-
tres centres mes imponants; situació i 
clima; descripció de la població i deIs 
seus voltants; Iimits del terme munici-
pal; qualitat deIs terrenys; camins; co-
rreus i diligencies; dades estadístiques 
de produccions agro-pecuaries; dades 
estadistiques de la indústria; dades esta-
distiques del comen;; dad es estadísti-
ques de la població, riquesa i contri bu-
cions; historia . Els apartats mes interes-
sants són, obviament. els que retlexen 
les dades estadístiques sobre I'activitat 
economica i la població. Quant a la his-
toria, si be els diferents anicles conte-
nen fon;a imprecisions, sobretot pel que 
fa referencia a la historia antiga, tenen 
molt d'interes les dades sobre les prime-
res decades del segle XIX, es a dir. so-
bre el període contemporani als 
col ·laboradors del Diccionario. 
ATSA,' cinquanla anys de transpon de viatgers . ATSA 
L'obra de Madoz es, encara avui dia, 
cabdal per a comprendre i analitzar la 
historia del nostre país durant la pri-
mera meitat del segle XIX, essent de 
consulta obligada, dones, per a qualse-
vol estudi sobre el Bergueda d'aquell pe-
ríode. L 'Eral felicita des d'aquestes pIa-
nes la iniciativa de Curial. que continúa, 
amb aquests dos volums. una lIarga tra-
jectoria de bon encert editorial. 
A TSA : 50 ANIVERSARI (I. 935-
1.985) 
Berga: ATSA, 1. 985 . 
Amb moti u del cinquante aniversari 
de la seva creació, la Companyia Gene-
ral d'Auto Transports, S.A. (A TSA) ha 
editat aquest petit lIibre que, de forma 
succinta, ens explica la historia 
d'aquesta empresa des del seu naixe-
ment fins a I'actualitat. . No es tracta, 
DOLCOS DE QUALlTAT 
'Son "Repbs,2 -181,.8210159 BarBo., 
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dones, de cap estudi exhaustiu, pero la 
seva consulta es prou interessant. per-
que és rúnic treball monografic publicat 
sobre el transpon públic de viatgers per 
carretera a la nostra comarca. Edició de 
luxe, amb bones i entranyables fotogra-
fies , de lectura tluida i agradable. No es 
troba a la venda. 
Joao Saotacreu I Slmoo, L1icenciat en 
Dret 
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